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Анотація 
   українською: 
У дипломній роботі проведено дослідження системи обліку пацієнтів на прикладі програмного 
забезпечення «Доктор Eleks». 
Метою дослідження є вирішення питання покращення ведення та представлення обліку пацієнтів у 
медичних закладах. В даний час відсутні аналоги, які можуть вирішити дане питання, проте все ж 
необхідно розглянути їх для можливого покращення загальних функцій програмного забезпечення для 
ведення обліку пацієнтів «Доктор Eleks». Для цього необхідно розв’язати наступну задачу: проаналізувати 
існуючі аналоги програмного забезпечення «Доктор Eleks», які мають на меті створення та ведення 
медичних карток пацієнтів медичних закладів. 
Об’єкт дослідження – програмне забезпечення «Доктор Eleks». 
Предмет дослідження – сукупність теоретичних та практичних засад реалізації ведення та 
представлення обліку пацієнтів у медичних закладах. 
Запропонована методологія покращення програмного забезпечення «Доктор Eleks». 
 
    
англійською: 
In the thesis work on investigation of patient registration system using «Doctor Eleks» software as a case 
study. 
The purpose of the study is to address the issue of improving the management and reporting of patients in 
health care facilities. There are currently no analogs that can resolve this issue, but it is still needed to consider 
them in order to possibly improve the overall «Doctors Eleks» accounting software. To do this, it is needed to 
solve the following problem: to analyze the existing analogs of the software «Doctor Eleks», which are aimed at 
creating and maintaining medical cards for patients of medical institutions. 
The object of research is «Doctor Eleks» software. 
The subject of research is a set of theoretical and practical principles for the implementation of the 
management and reporting of patients in medical institutions. 
Methodology for improvement of "Doctor Eleks" software was proposed.  
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